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Ìåòîþ ðîáîòè áóëî âèâ÷èòè êë³í³÷íó êàðòèíó áàêòåð³àëüíèõ ìåí³íã³ò³â ó 
ä³òåé òà ëàáîðàòîðí³ êðèòåð³¿ ä³àãíîñòèêè íà ñó÷àñíîìó åòàï³. Ïðîâåäåí³ 
îáðîáêà 105 ³ñòîð³é õâîðîá ä³òåé ç äàíîþ ïàòîëîã³ºþ, êë³í³÷íå, ëàáîðàòîðíå òà 
³íñòðóìåíòàëüíå îáñòåæåííÿ öèõ ä³òåé. Âñòàíîâëåíî, ùî ãí³éí³ ìåí³íã³òè 
ñïîñòåð³ãàþòüñÿ ó ä³òåé ç îäíàêîâîþ ÷àñòîòîþ ó ð³çíèõ â³êîâèõ ãðóïàõ. 
Õëîï÷èêè õâîð³ëè ó 2 ðàçè ÷àñò³øå, í³æ ä³â÷àòêà. Â³äñóòí³ñòü ëåòàëüíèõ 
âèïàäê³â çà îñòàíí³ òðè ðîêè â³ä äàíî¿ ïàòîëîã³¿ ìîæíà çâ’ÿçàòè ç 
ïîêðàùàííÿì ä³àãíîñòèêè íà äîãîñï³òàëüíîìó åòàï³ òà ñâîº÷àñí³ñòþ 
ïðèçíà÷åííÿ àäåêâàòíî¿ òåðàï³¿. 
 
ÂÑÒÓÏ 
Ãîñòð³ ãí³éí³ áàêòåð³àëüí³ ìåí³íã³òè (ÃÁÌ) º íàéïîøèðåí³øèìè 
³íôåêö³éíèìè çàõâîðþâàííÿìè íåðâîâî¿ ñèñòåìè, ÿê³ çàâäàþòü âåëèêèõ 
çáèòê³â åêîíîì³ö³ ÿê ðîçâèíóòèõ, òàê ³ êðà¿í, ùî ðîçâèâàþòüñÿ. Öå 
çàõâîðþâàííÿ â³äð³çíÿºòüñÿ íå ò³ëüêè âèñîêèìè ïîêàçíèêàìè 
çàõâîðþâàíîñò³, ñìåðòíîñò³ òà ëåòàëüíîñò³, àëå é ÷àñòèìè óñêëàäíåííÿìè, 
ÿê³ óòðóäíþþòü íîðìàëüíèé ðîçâèòîê òà ïîâíîêðîâíå æèòòÿ äèòèíè, ÿêà 
ïåðåõâîð³ëà íà ìåí³íã³ò [1, 2, 4]. 
Ìåí³íã³òè – öå ãðóïà çàõâîðþâàíü, ÿê³ âèêëèêàþòüñÿ â³ðóñàìè, 
áàêòåð³ÿìè, ãðèáàìè ³ íàéïðîñò³øèìè, òà õàðàêòåðèçóþòüñÿ ïåðåâàæíèì 
çàïàëåííÿì ì’ÿêî¿ îáîëîíêè ãîëîâíîãî ìîçêó [1]. 
Àêòóàëüí³ñòü ïðîáëåìè îáóìîâëåíà òèì, ùî, íåçâàæàþ÷è íà âåëèêó 
ê³ëüê³ñòü ïðàöü, ïðèñâÿ÷åíèõ åò³îëîã³¿, ïàòîãåíåçó, êë³í³÷íèì ïðîÿâàì, 
ä³àãíîñòèö³ òà ë³êóâàííþ áàêòåð³àëüíèõ ìåí³íã³ò³â, äîòåïåð çàëèøàþòüñÿ 
âèñîêèìè ëåòàëüí³ñòü òà â³äñîòîê çàëèøêîâèõ ÿâèù ç áîêó íåðâîâî¿ 
ñèñòåìè ñåðåä ä³òåé, ÿê³ çàëèøèëèñÿ æèâèìè [1, 4]. 
 
ÌÅÒÀ ÐÎÁÎÒÈ 
Ìåòîþ äàíî¿ ðîáîòè áóëî âèâ÷åííÿ êë³í³êî – ëàáîðàòîðíèõ 
îñîáëèâîñòåé ïåðåá³ãó áàêòåð³àëüíèõ ìåí³íã³ò³â ó ä³òåé íà ñó÷àñíîìó 
åòàï³. 
 
ÌÀÒÅÐ²ÀËÈ ÒÀ ÌÅÒÎÄÈ 
Ïðîàíàë³çîâàíî 105 ³ñòîð³é õâîðîá ä³òåé ç áàêòåð³àëüíèìè 
ìåí³íã³òàìè, ÿê³ ïåðåáóâàëè íà ë³êóâàíí³ ó â³ää³ëåíí³ àíåñòåç³îëîã³¿ òà 
³íòåíñèâíî¿ òåðàï³¿ (À²Ò) ³ íåâðîëîã³÷íîìó â³ää³ëåíí³ Ñóìñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äèòÿ÷î¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ çà ïåð³îä ç 2004 ïî 2006 ðîêè. Ñåðåä íèõ 
õâîðèõ ä³òåé äî 1 ðîêó áóëî 22. Ä³â÷àòîê – 35 (33, 3%) , õëîï÷èê³â – 70 
(66, 7%, ð<0,05). Ñåðåäí³é â³ê ïàö³ºíò³â ñêëàäàâ 6,8 ðîê³â. 74 (70,5%) 
ä³òåé ìåøêàëè ó ì³ñò³ òà 31 (29,5%) áóëè ìåøêàíöÿìè ñ³ë. 
Âñ³ ä³òè, ³ñòîð³¿ õâîðîá ÿêèõ ïðîàíàë³çîâàíî, çà â³êîì áóëè ïîä³ëåí³ íà 
5 ãðóï (çà êëàñèô³êàö³ºþ ïåð³îä³â äèòÿ÷îãî â³êó çà Ãóíäîá³íèì Í. Ï.): 
-  ïåðøà ãðóïà – ä³òè äî 1 ðîêó (ïåð³îä ãðóäíîãî â³êó); 
-  äðóãà ãðóïà – â³ä 1 ðîêó äî 3 ðîê³â (ïåðåääîøê³ëüíèé); 
-  òðåòÿ ãðóïà – â³ä 3 ðîê³â äî 6 ðîê³â (äîøê³ëüíèé); 
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-  ÷åòâåðòà ãðóïà – â³ä 7 äî 11 ðîê³â (ìîëîäøèé øê³ëüíèé); 
-  ï’ÿòà ãðóïà – â³ä 12 äî 18 ðîê³â (ñòàðøèé øê³ëüíèé â³ê). 
 
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÒÀ ¯Õ ÎÁÃÎÂÎÐÅÍÍß 
Îòðèìàí³ íàìè äàí³ ïîêàçàëè, ùî ñåðåä õâîðèõ, ïðîë³êîâàíèõ ó 
â³ää³ëåííÿõ À²Ò òà íåâðîëîã³÷íîìó, ç îäíàêîâîþ ÷àñòîòîþ âèÿâëÿëèñÿ 
ä³òè ãðóäíîãî â³êó, ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó òà ñòàðøîãî øê³ëüíîãî 
â³êó (òàáë.1). 
 
Òàáëèöÿ 1 - Ðîçïîä³ë ä³òåé, õâîðèõ íà áàêòåð³àëüí³ ìåí³íã³òè,  
íà ãðóïè 
Ê³ëüê³ñòü ä³òåé ( n =98)  Ãðóïà  
ä³òåé  n M±m 
² ãð. 22 20,95±3,99 
²² ãð. 12 11,43±3,12 
²²² ãð. 19 18,10±3,78 
²V ãð. 28 26,66±4,34 
V ãð. 24 22,86±4,12 
 
Çàãàëüíîâ³äîìî, ùî âåëèêó ðîëü ó ðîçâèòêó ïàòîëîã³÷íîãî ïðîöåñó 
â³ä³ãðàþòü ïîðóøåííÿ ñòàíó îðãàí³çìó, ÿê³ ïåðåäóþòü [1]. Íàé÷àñò³øå öå 
º ãîñòð³ ðåñï³ðàòîðí³ â³ðóñí³ ³íôåêö³¿ òà áàêòåð³àëüí³ çàõâîðþâàííÿ, 
ïåðåîõîëîäæåííÿ, äåôåêòè äîãëÿäó çà äèòèíîþ, òðàâìè, çì³íè 
êë³ìàòè÷íèõ óìîâ, íåðâîâèé ñòðåñ, ô³çè÷í³ ïåðåíàâàíòàæåííÿ. Âîíè, 
ìîæëèâî, çíà÷íî ïîðóøóþòü ³ìóíîëîã³÷íèé ñòàòóñ îðãàí³çìó, çíèæóþòü 
éîãî çàõèñí³ áàð’ºðè [1, 3]. Ïðè âèâ÷åíí³ ïðåìîðá³äíîãî ñòàíó ó õâîðèõ 
íà ãí³éíèé ìåí³íã³ò âñòàíîâëåíî, ùî ãîñòð³ ðåñï³ðàòîðí³ â³ðóñí³ ³íôåêö³¿ 
ïåðåäóâàëè çàõâîðþâàííþ ó 60 (57, 1%) ä³òåé, ãîñòð³ êèøêîâ³ ³íôåêö³¿ òà 
õàð÷îâèé òîêñèêîç – ó 16 (15,2%). 
Ïî÷àòîê çàõâîðþâàííÿ ó 87 (82,9%) ä³òåé áóâ ãîñòðèì, áóðõëèâèì.  
Ó 8 (7,6%) ïàö³ºíò³â çàõâîðþâàííÿ ïî÷àëîñÿ ³ç ñóäîìíîãî ñèíäðîìó.  
Ó êë³í³÷í³é êàðòèí³ áàêòåð³àëüíèõ ìåí³íã³ò³â âèÿâëÿëèñÿ òàê³ ñèìïòîìè: 
ãîëîâíèé á³ëü, áëþâàííÿ (÷àñò³øå áàãàòîðàçîâå), ï³äâèùåííÿ òåìïåðàòóðè 
ò³ëà (ó 61,9% ä³òåé äî ôåáðèëüíèõ öèôð), á³ëü ó ãîðë³ òà ïåðø³ííÿ, 
íåæèòü, êàøåëü, íåñïîê³é, á³ëü ó æèâîò³, íåïðèòîìí³ñòü, ñòîìëþâàí³ñòü, 
ñëàá³ñòü, â’ÿë³ñòü, çàïàìîðî÷åííÿ, ñîíëèâ³ñòü, ñóäîìè, ïðîíîñ, òèïîâà 
ïîçà – ç â³äêèíóòîþ íàçàä ãîëîâîþ, ìîíîòîííèé („ìîçêîâèé”) êðèê 
(òàáë. 2). Îòæå, ó êë³í³ö³ ìåí³íã³òó äîì³íóâàëè ïðîÿâè ³íôåêö³éíî – 
òîêñè÷íîãî ñèíäðîìó, â òîé ÷àñ ÿê ³íø³ âçàãàë³ áóëè â³äñóòí³ àáî 
âèíèêàëè ï³çí³øå ÷è áóëè ñëàáî âèðàæåí³. 
Ïðè õàðàêòåðèñòèö³ êë³í³÷íî¿ êàðòèíè âåëèêå çíà÷åííÿ ìàº îö³íêà 
íåâðîëîã³÷íîãî ñòàòóñó ³, ïåðø çà âñå, íàÿâí³ñòü ìåí³íãåàëüíèõ çíàê³â. Ó 
ä³òåé äî 1 ðîêó ìåí³íãåàëüíèé ñèíäðîì íåïîâíèé, íåð³äêî ÷åðåç 
íåçàâåðøåíèé ðîçâèòîê ï³ðàì³äíèõ øëÿõ³â [1, 3]. Íàéá³ëüø ïîñò³éíèì 
áóâ ñèìïòîì ðèã³äíîñò³ ì’ÿç³â ïîòèëèö³. Ó ä³òåé äî 1 ðîêó â³í âèÿâëÿâñÿ 
ó 17 (16,2%) õâîðèõ, òîä³ ÿê ó ä³òåé ñòàðøå 1 ðîêó – ó 75 (71,4%). 
Ñèìïòîì ðèã³äíîñò³ ì’ÿç³â ïîòèëèö³ áóâ íåãàòèâíèì ó 12 (11,4%) ä³òåé, 
÷àñò³øå ó ä³òåé äî 1 ðîêó (22,73%). Ñèìïòîìè Áðóäçèíñüêîãî â³äì³÷àëèñÿ 
íå÷àñòî: âåðõí³é - ó 23,8% ä³òåé, ñåðåäí³é – ó 10,5%, íèæí³é – ó 12,4% 
(òàáë. 3). Ñèìïòîì Êåðí³ãà º íåïîñò³éíèì, à ó ä³òåé äî 1 ðîêó ³ âçàãàë³ - 
ô³ç³îëîã³÷íèì. Â³í âèÿâëÿâñÿ ó 53 (50,5%) ä³òåé ñòàðøå 1 ðîêó, õâîðèõ 
íà ìåí³íã³ò. Âåëèêå ä³àãíîñòè÷íå çíà÷åííÿ ìàº ñèìïòîì Ëåñàæà 
(ï³äâ³øóâàííÿ) - ï³äíÿòèé ìàëþê çãèíàº íîãè ó êîë³íàõ ³ êóëüøîâèõ 
ñóãëîáàõ òà òðèâàëèé ÷àñ ô³êñóº ¿õ ó ç³ãíóòîìó ñòàí³. Çäîðîâà äèòèíà ïðè 
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íàøèì íàãëÿäîì, ñèìïòîì Ëåñàæà â³äì³÷àâñÿ ó 7 (6,7%) ä³òåé äî 1 ðîêó, 
ùî ñêëàäàº 31,8% â³ä ä³òåé ãðóäíîãî â³êó ç äàíîþ ïàòîëîã³ºþ.  
 
Òàáëèöÿ 2 - Êë³í³÷í³ ïðîÿâè áàêòåð³àëüíèõ ìåí³íã³ò³â 
Ê³ëüê³ñòü ä³òåé ç äàíèìè ïðîÿâàìè  Êë³í³÷í³ ñèìïòîìè 
n M±m 
Ãîëîâíèé á³ëü 73 69,52±4,51 
Îäíîðàçîâå áëþâàííÿ  
Áàãàòîðàçîâå áëþâàííÿ 
79 
25 
75,24±4,23 
23,81±4,18 
Ï³äâèùåííÿ òåìïåðàòóðè 
ò³ëà äî ôåáðèëüíèõ öèôð 
96 
65 
91,43±2,75 
61,90±4,76 
Á³ëü òà äðàííÿ ó ãîðë³ 11 10,48±3,00 
Íåæèòü 18 17,14±3,70 
Íåñïîê³é 12 11,43±3,12 
Êàøåëü 20 19,05±3,85 
Á³ëü ó æèâîò³ 4 3,81±1,88 
Íåïðèòîìí³ñòü 8 7,62±2,60 
Ñòîìëþâàí³ñòü, ñëàá³ñòü,  
â’ÿë³ñòü 
25 23,81±4,18 
Çàïàìîðî÷åííÿ 4 3,81±1,88 
Ñîíëèâ³ñòü 12 11,43±3,12 
Ñóäîìè 8 7,62±2,60 
Ïðîíîñ 6 5,71±2,28 
Ïîçà ç â³äêèíóòîþ íàçàä 
ãîëîâîþ 
3 2,86±1,63 
“Ìîçêîâèé” êðèê 5 4,76±1,58 
 
Òàáëèöÿ 3 - Ïèòîìà âàãà ìåí³íãåàëüíèõ ñèìïòîì³â ó ä³òåé, õâîðèõ 
íà ãí³éíèé ìåí³íã³ò 
Ñèìïòîì M±m 
Ðèã³äí³ñòü ì'ÿç³â ïîòèëèö³ 87,62±3,23 
Áðóäçèíñüêîãî âåðõí³é 23,81±4,18 
Áðóäçèíñüêîãî ñåðåäí³é 10,48±3,00 
Áðóäçèíñüêîãî íèæí³é 12,38±3,23 
Êåðí³ãà 50,48±4,90 
Ëåñàæà 6,67±2,45 
 
Âàæëèâó ðîëü â îö³íö³ íåâðîëîã³÷íîãî ñòàòóñó â³ä³ãðàº íàÿâí³ñòü àáî 
â³äñóòí³ñòü ÷åðåâíèõ ðåôëåêñ³â [1, 2]. Ç³ 105 õâîðèõ íà áàêòåð³àëüíèé 
ìåí³íã³ò ä³òåé ó 50 (47,6%) ÷åðåâí³ ðåôëåêñè áóëè â³äñóòí³, ó 19 (18,1%) 
– ïðèãí³÷åí³ ³ ò³ëüêè ó 36 (34,3%) ä³òåé – æèâ³. 
Íàéâàæëèâ³øèì ó ä³àãíîñòèö³ áàêòåð³àëüíèõ ìåí³íã³ò³â º 
íåéòðîô³ëüíèé ïëåîöèòîç ó ñïèííîìîçêîâ³é ð³äèí³ [1, 2, 3]. Ó 9 (8,6%) 
õâîðèõ íà ãí³éíèé ìåí³íã³ò öèòîç â³äðàçó íå ï³äëÿãàâ ï³äðàõóíêó, à â 
³íøèõ ä³òåé ó ñïèííîìîçêîâ³é ð³äèí³ â³í ñêëàäàâ â³ä 116 äî 4500 êë. â 
1 ìêë. Ó á³ëüøîñò³ õâîðèõ (63%, ð<0,05) êîíöåíòðàö³ÿ õëîðèä³â ó 
ë³êâîð³ áóëà çíèæåíîþ. Ó 90% õâîðèõ çíèæåíîþ áóëà (ì³í³ìàëüíà 0,9 
ã/ë) êîíöåíòðàö³ÿ ãëþêîçè â ñïèííîìîçêîâ³é ð³äèí³. Êîíöåíòðàö³ÿ á³ëêà 
âèùå íîðìè âèÿâèëàñÿ ó 35 (33,3%) ä³òåé (ìàêñèìàëüíî äî 6,24 ã/ë). 
Ïðè ïðîâåäåíí³ âñ³õ ëþìáàëüíèõ ïóíêö³é ä³àãíîñòîâàíî ï³äâèùåíèé òèñê 
ë³êâîðó.  
Ó êë³í³÷íîìó àíàë³ç³ êðîâ³ ó 92 (87,6%) ä³òåé â³äì³÷àâñÿ ëåéêîöèòîç 
(ìàêñèìàëüíå çíà÷åííÿ äîñÿãàëî 59, 2 ×109/ë) ç³ çñóâîì ôîðìóëè âë³âî, ó 
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Ïðè àíàë³ç³ êë³í³÷íîãî ïåðåá³ãó çàõâîðþâàííÿ íàìè áóëà âèÿâëåíà 
òàêà çàêîíîì³ðí³ñòü: ó ä³òåé ãðóäíîãî â³êó êë³í³÷íà êàðòèíà 
áàêòåð³àëüíèõ ìåí³íã³ò³â íàðîñòàëà ïîñòóïîâî – ä³òè ãîñï³òàë³çóâàëèñÿ äî 
ñòàö³îíàðó â ñåðåäíüîìó íà 3-4-òó äîáó â³ä ïî÷àòêó çàõâîðþâàííÿ, 
÷àñò³øå ç ïðîÿâàìè ÃÐÂ², ³ ñòàí ¿õ ïîñòóïîâî ïîã³ðøóâàâñÿ, òîä³ ÿê ó 
ä³òåé ñòàðøîãî â³êó çàõâîðþâàííÿ ïî÷èíàëîñÿ ãîñòðî, áóðõëèâî, ç 
ï³äâèùåííÿ òåìïåðàòóðè ò³ëà, áëþâàííÿ, ñèëüíîãî ãîëîâíîãî áîëþ. ¯õ 
ãîñï³òàë³çóâàëè â ïåðøó äîáó â³ä ïî÷àòêó çàõâîðþâàííÿ (17,1% ä³òåé) àáî 
íà äðóãó (21,9%). Ó ä³òåé äî 1 ðîêó â³äì³÷àâñÿ çàòÿæíèé ïåðåá³ã (ó 
ñåðåäíüîìó ó â³ää³ëåíí³ ²ÒÀÐ âîíè ïåðåáóâàëè 11,0 äí³â). Ó ä³òåé ñòàðøå 
îäíîãî ðîêó ïî÷àòîê çàõâîðþâàííÿ áóâ ãîñòðèì, à ó â³ää³ëåíí³ ²ÒÀÐ âîíè 
ïåðåáóâàëè â ñåðåäíüîìó 4,9 äíÿ. 
Çà òðè îñòàíí³ ðîêè ó Ñóìñüê³é ì³ñüê³é êë³í³÷í³é ë³êàðí³ íå áóëî 
çàðåºñòðîâàíî æîäíîãî ëåòàëüíîãî âèïàäêó, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ñâîº÷àñíó 
ä³àãíîñòèêó íà äîãîñï³òàëüíîìó åòàï³, àäåêâàòíå ë³êóâàííÿ ó â³ää³ëåííÿõ 
À²Ò ³ íåâðîëîã³÷íîìó. 
 
ÂÈÑÍÎÂÊÈ 
1 Ãí³éí³ ìåí³íã³òè ó ä³òåé ñïîñòåð³ãàþòüñÿ ç îäíàêîâîþ ÷àñòîòîþ ó 
ð³çíèõ â³êîâèõ ãðóïàõ. Õëîï÷èêè õâîð³þòü ó 2 ðàçè ÷àñò³øå, í³æ 
ä³â÷àòêà. 
2 Ïî÷àòîê çàõâîðþâàííÿ ó ä³òåé ãðóäíîãî â³êó áóâ ïîñòóïîâèì, à ó 
ä³òåé ñòàðøîãî â³êó ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â – ãîñòðèì. Ó êîæíî¿ äðóãî¿ 
äèòèíè, ÿêà çàõâîð³ëà íà ãí³éíèé ìåí³íã³ò, õâîðîáà ïî÷èíàëàñÿ ³ç 
ñèìïòîì³â ÃÐÂ². Ó êë³í³ö³ ìåí³íã³òó äîì³íóâàëè ïðîÿâè ³íôåêö³éíî – 
òîêñè÷íîãî ñèíäðîìó, ñåðåä ÿêèõ îñíîâíèìè áóëè ñèëüíèé ãîëîâíèé á³ëü, 
áëþâàííÿ, ÷àñò³øå áàãàòîðàçîâå, ³ ï³äâèùåííÿ òåìïåðàòóðè ò³ëà. 
3 Çàòÿæíèé ïåðåá³ã çàõâîðþâàííÿ õàðàêòåðíèé äëÿ õâîðèõ ïåðøîãî 
ðîêó æèòòÿ. 
4 Â³äñóòí³ñòü ëåòàëüíèõ âèïàäê³â çà îñòàíí³ òðè ðîêè â³ä äàíî¿ 
ïàòîëîã³¿ ìîæíà ïîÿñíèòè ïîêðàùàííÿì ä³àãíîñòèêè íà äîãîñï³òàëüíîìó 
åòàï³ òà ñâîº÷àñíèì ïðèçíà÷åííÿì àäåêâàòíî¿ òåðàï³¿. 
5 Ïåðñïåêòèâíèìè º ïîäàëüø³ äîñë³äæåííÿ ùîäî âèâ÷åííÿ 
åôåêòèâíîñò³ àíòèáàêòåð³àëüíî¿ òåðàï³¿ òà ïîøóê³â íîâèõ ñïîñîá³â ¿¿ 
ï³äâèùåííÿ. 
 
 
SUMMARY 
It was the purpose of work to learn the clinical picture of bacterial meningitises at children 
and laboratory criteria of diagnostics on a modem stage. Treatment is conducted 105 histories of 
illnesses of children with the given pathology, clinical, laboratory and instrumental inspection of 
these children. It is set, that festering meningitises meet at children with identical frequency in 
different age groups. Boys were ill in 2 times more frequent, than girlies. Absence of lethal cases 
for the last three years from the given pathology can be linked to the improvement of diagnostics 
on a prehospital stage and timeliness of setting of adequate therapy. 
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